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I 
摘  要 
 
教育信息化建设的基础工作就是建立高效基础信息平台。而教学资源的管理
是其中的重要内容之一。在高校日常的教学活动中产出大量有价值的教学资源数
据。这些数据种类繁多，结构复杂，随着时间会持续性的增长；这给高校的教学
资源管理带来了巨大挑战。 
本文以建设高效、灵活、扩展性强的教学资源管理系统作为目标，经过软件
系统的需求分析、功能设计、系统开发实现以及系统测试等环节，呈现高校音乐
教学资源管理系统的建设方案。该系统主要实现的功能是音乐教学资源类别管
理、教学资源文件管理、资源上传/下载、资源评价和展示、统计维护等。 
首先，本文对高等院校的信息化建设现状进行阐述，并分析了当前高校教学
资源管理现状，通过分析国内外的研究工作，发现建设音乐教学资源管理系统是
非常迫切的。通过研究分析当前的信息系统建设技术，提出来基于 JavaEE 技术
的信息化建设解决方案。 
其次，通过需求分析工具，对高校音乐教学资源管理的需求进行详细而深入
的分析，形成了需求文档。对音乐教学资源的类别进行深入的研究，总结出了符
合实际教学活动的资源分类方法。在需求文档基础上，对每个需求项进行详细设
计，并产出设计文档。 
最后，基于 Java EE 技术和 Ajax 前端开发技术，实现了高校音乐教学资源
管理系统。基于需求文档，设计了一系列的功能测试用例；在系统性能方面，设
计了 2 个针对读和写性能的压力测试方案。通过测试表明系统功能完全符合需求
规约，读写性能也符合高等院校用户规模。 
 
关键词: 音乐教学；资源管理；JavaEE 
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Abstract 
 
The basis of education informatization construction work is to establish efficient 
basic information platform. The management of teaching resources is one of the 
important content. Daily teaching activities produce a large number of valuable 
teaching resources data. There are many different kinds of these data, the structure is 
complex, as the growth of the time will be persistent. This brings to the teaching 
resource management in colleges and universities the enormous challenge. 
This dissertation will work as a research university music teaching resources 
integration, management comes in. Based on the construction of efficient, flexible, 
strong expansibility teaching resource management system as the target, this 
dissertation presents a music teaching resource center construction scheme of system, 
after software system of requirement analysis, function design, system development, 
implementation and system test. The system mainly realize the function of music 
teaching resource category management, file management of teaching resources, 
upload/download resources, resources evaluation and display, statistics main functions 
such as maintenance. 
First of all, this dissertation elaborates the present situation of information 
construction of colleges and universities, and analyzes the current status of the 
teaching resource management. Through the analysis of domestic and foreign research, 
found that the construction of music teaching resources center system is very urgent. 
By analyzing the information system construction of the current technology, put 
forward based on Java EE technology enterprise information construction solutions. 
Secondly, based on the requirements analysis tool, the demand of music teaching 
resource management detailed and in-depth analysis, formed the requirements 
specification document. The category of in-depth study of music teaching resources, 
summarizes practical teaching resource classification method. Based on requirement 
specification document, the demand for each item in detail design, and output the 
design documents. 
Finally, based on Java EE technology and Ajax front-end development 
technology, realized the music teaching resource center system. Based on the 
requirements specification document, designed a series of functional test cases; In 
terms of performance of the system, design the 2 for reading and writing ability, the 
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stress test plan. System function is verified through the test completely conform to the 
specifications, read and write performance is consistent with the user scale in colleges 
and universities. 
 
Key Words: Music Teaching; Resource Management; JavaEE 
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1 
第一章 绪论 
1.1项目开发背景及意义 
随着信息技术和互联网的高度发展，我国高等院校的教育信息化建设进程也
逐渐加速[1]。信息技术的发展推动了各个行业的变革，各种信息化系统正在逐渐
建设中。信息化建设一方面整合了已有的分散资源，使得有资源可以重复利用，
资源可以公开利用，极大的提高了资源的利用率；另一方面，提高了人与人的沟
通效率，降低了沟通成本，从而极大的提高了生产效率。信息化平台最终实现连
接一切的目标，即人与人连接，人与物连接，物与物连接，实现生产效率的飞跃。
尤其是近十年来移动智能终端的迅速发展，智能手机、平板电脑等便携式设备已
经普及，更是加速了信息的生产、加工和传播速度，给教育信息化建设带来了更
大的想象空间[2]。近三年来出现的可穿戴智能设备的热潮[3]，更是给教育领域信
息化教育的创新带来了更多可能性。 
MOOC
[4]（Massive Open Online Courses，大型开放式网络课程）在近年的迅
速发展，给高校开放式教育提供了良好的模式。这是典型的基于互联网的高校教
育信息化建设方案。通过 MOOC 平台，可以将各大高等院校的精品教学资源整
合到一起，提供给任何需要学习的人。人们可以利用业余的时间学习到世界一流
名校的现场课程，接受各大高等院校优秀教师的授课，从而提升自己的知识技能
水平，并且付出的成本极低。从本质来看，MOOC 是高层次的高等院校教学资
源整合系统。 
当前我国高等院校的信息化建设程度虽然有所提高，但是多数仍然是粗放型
的信息化建设。通过信息化建设，高等院校中存在大量的信息系统。而多数高校
仍然是以单独的部门或者业务系统为单位，进行信息化建设；各个部门并未形成
统一的建设规划路线图[5]。这就导致了各个业务系统建设完成之后，存在多套系
统架构，各自的数据结构和接口标准可能完全不一致；导致各个业务系统无法互
联互通，形成了信息孤岛[6]。除此之外，多个信息系统的单独建设还会导致大量
的硬件、软件资源的重复采购，造成极大的资源浪费。 
在教学活动过程中，会有大量的教学成果产出，比如讲义、课后练习、测试
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题、实验报告等。随着多媒体技术的发展，更是极大的丰富了教学活动成果，其
中有课件 PPT、课程视频、音频素材、视频素材、图片素材、电子文档以及各种
网络资源。然而如果不对这些教学资源、教学成果进行管理，同样会造成资源的
浪费。建立一个完整的教学资源管理系统将对高等院校教学活动有积极促进作
用。首先，教学活动产出的资源将会被重复利用，为后来学生提供了丰富的学习、
参考资源；并且减少了大量重复性工作。其次，通过鼓励学生参与到教学资源内
容的创造中，将极大的促进学生的主观能动性。这是典型的 Web 2.0[7]时代的
UGC
[8]（User Generate Content，用户原创内容）模式。最后，通过系统数据的不
断累积，最终可以构建高等院校的大数据平台。并且这些数据大多数是由用户产
生，数据“主动式”数据[9]，反应的是学生的学习需求、学习行为等信息。通过
数据分析技术，可以从这些数据中挖掘出大量有价值的信息，以指导教学工作的
决策和建设[10]。 
本文将以音乐教学资源管理系统作为切入点，对高等院校信息化建设，尤其
是教学资源数据管理，进行深入的探讨和研究。通过设计和开发音乐教学资源管
理系统，来验证构建统一的信息化资源管理平台，对于高等院校信息化建设工作
的重要性。 
1.2国内外研究现状 
戴旸等人[11]以档案学教学资源库为基础，进行了教学资源库用户行为的分
析。其研究结果表明，系统的有用性和易用性对用户的使用意愿影响最大，即教
学资源的质量直接决定了用户体验。 
针对当前多数教学资源库的资源抽象程度不高，资源之间关联性差等问题，
孙玉娣等人[12]提出了一种基于 SCORM[13]标准的教学资源库模型。通过该模型为
每个教学资源对象建立元数据索引，通过元数据自动将相关的教育资源对象进行
关联，并提供了基于语义的搜索功能。 
针对远程教育中，由于网络异构性导致的教学资源分享效率低下，以及系统
复用性低等问题，周瑜龙[14]提出了一种基于集中式服务器集群的高校教学资源整
合模型。该模型所有的请求通过核心结点进行确认，即该模型的核心结点承担了
整个系统的负载均衡功能。因此该模型最大的问题在于核心结点的单点瓶颈，可
能导致整个系统性能下降甚至失效。 
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在网络教学平台中，同样存在大量资源分散孤立，无法共享等问题。邢丽刃
等人[15]针对该问题提出一种基于 Hadoop[16]平台的网络教学资源共享系统。该系
统将教学资源存储到 HDFS[17]之上，可以轻易的进行扩展。当数据量增加到一定
程度时，可以利用 Hadoop 的大数据处理工具进行数据挖掘。 
同样，为解决教学资源库中资源单一、资源生产速度慢等问题，马文虎等人
[18]基于自组织理论提出了一种鼓励用户参与创作教学资源的模型。该模型显然与
Web 2.0 思想完全一致，即数据由用户来创造、利用和分享。用户被迫接受内容
的模式是很难满足教学资源库这类系统的。 
1.3研究内容 
本文以音乐教学作为切入点，对高等院校教学资源管理系统的建设进行应用
性研究。通过设计和实现高校音乐教学资源管理系统，对高校音乐教学资源管理
需求进行抽象，并开发基于 Web 浏览器的原型系统。本文的主要工作内容包括
一下几点： 
1．采用面向对象的需求分析方法，对高校音乐教学资源管理系统进行详细、
全面的业务模块需求分析，并形成可指导系统设计的需求文档。 
2．按照需求规约，对各个功能进行详细分解，并形成详细的设计文档。 
3．基于 Java 技术和 Ajax[19]技术，实现高校音乐教学资源管理系统的原型。 
4．利用黑盒测试和压力测试，对高校音乐教学资源管理系统进行全面的功
能测试和性能测试，并给出性能测试报告。 
1.4论文组织 
本文的组织结构如下： 
第一章，对高等院校的信息化建设现状和意义进行阐述，并给出本文的主要
研究内容。 
第二章，对建设高校音乐教学资源管理系统所需相关技术和工具进行介绍。 
第三章，对高校音乐教学资源管理系统的业务需求进行分析，并采用 UML
工具进行表示；对系统非功能需求进行分析。 
第四章，针对第三章所提出的需求，进行功能模块设计和数据库设计。 
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第五章，展示系统的实现过程和截图。 
第六章，对系统进行功能测试和性能测试。 
第七章，总结全文工作，对为工作不足进行展望。 
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